『玉勝間』の巻頭言に関する考察（前編） by 膽吹, 覚
は
じ
め
に
『
玉
勝
間
』（
全
十
四
巻
）
は
江
戸
時
代
中
期
に
活
躍
し
た
国
学
者
、
本
居
宣
長
の
随
筆
集
で
あ
る
。
書
名
の
『
玉
勝
間
』
は
細
か
く
編
ま
れ
た
綺
麗
な
竹
マ
ナ
シ
カ
ツ
マ
籠
と
い
う
意
味
で
あ
る
。
宣
長
の
『
古
事
記
伝
』
巻
十
七
に
も
「
无
間
勝
間
は
マ
ナ
シ
カ
ツ
マ
マ
ナ
シ
カ
ツ
マ
麻
那
志
加
都
麻
と
訓
べ
し
、
无
間
は
、
書
紀
に
無
目
と
作
る
意
な
り
、
加
都
麻
カ
タ
ツ
マ
ツ
ヅ
カ
タ
マ
コ
は
、
堅
津
間
の
約
ま
り
た
る
に
て
、
書
紀
に
は
即
チ
堅
間
と
あ
り
、
こ
は
籠
の
、
ア
メ
カ
タ
シ
マ
編
る
竹
と
竹
と
の
間
ダ
の
堅
く
密
り
て
、
目
の
無
き
を
云
り
、
万
葉
十
二
に
、
タ
マ
ガ
ツ
マ
玉
勝
間
と
あ
る
も
、
此
ノ
物
な
り
。」
と
あ
る
。
『
玉
勝
間
』
の
各
巻
の
巻
頭
に
は
草
花
に
因
ん
だ
巻
名
が
掲
げ
ら
れ
て
い
る
。
そ
の
巻
名
を
巻
ご
と
に
記
す
と
、
巻
一
「
初
若
菜
」、
巻
二
「
桜
の
落
葉
」、
巻
三
「
た
ち
ば
な
」、
巻
四
「
わ
す
れ
草
」、
巻
五
「
枯
野
の
す
ゝ
き
」、
巻
六
「
か
ら
あ
ゐ
」、
巻
七
「
ふ
ぢ
な
み
」、
巻
八
「
萩
の
下
葉
」、
巻
九
「
花
の
雪
」、
巻
十
「
山
菅
」、
巻
十
一
「
さ
ね
か
づ
ら
」、
巻
十
二
「
山
ぶ
き
」、
巻
十
三
「
お
も
ひ
草
」、
巻
十
四
「
つ
ら


椿
」
で
あ
る
。
綺
麗
に
編
ま
れ
た
竹
籠
（
玉
勝
間
）
が
こ
れ
ら
の
花
々
で
飾
ら
れ
て
い
る
、
と
い
っ
た
趣
向
で
あ
る
。
宣
長
は
各
巻
の
巻
名
の
直
後
に
、
そ
の
巻
名
を
詠
み
込
ん
だ
和
歌
一
首
に
文
章
を
添
え
て
一
篇
と
成
し
た
も
の
を
置
い
て
い
る
。
本
稿
で
は
こ
れ
を
仮
に
巻
頭
言
と
称
す
る
。
宣
長
は
『
玉
勝
間
』
巻
十
の
巻
頭
言
で
、
自
ら
の
巻
頭
言
に
関
し
て
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。
山
菅
十
は
て
も
な
し
い
ふ
べ
き
こ
と
は
い
へ
ど


な
ほ
や
ま
す
げ
の
み
だ
れ
あ
ひ
つ
ゝ
此
野
べ
の
す
さ
び
よ
、
い
と
か
く
は
か
な
き
手
な
ら
ひ
を
、
も
の


し
く
、
巻
ご
と
に
な
つ
け
て
、
哥
を
さ
へ
に
そ
へ
た
る
は
、
我
な
が
ら
だ
に
、
あ
や
し
く
お
ぼ
ゆ
る
を
、
お
の
づ
か
ら
も
見
む
人
は
、
ま
し
て
い
か
に
こ
と
ご
と
し
と
思
ふ
ら
ん
、
さ
る
は
は
じ
め
の
巻
の
は
し
に
、
ゆ
く
り
か
に
哥
ひ
と
つ
物
し
て
、
巻
の
名
つ
け
つ
る
ま
ま
に
、
つ
ぎ


も
一
つ
二
つ
『
玉
勝
間
』
の
巻
頭
言
に
関
す
る
考
察
（
前
編
）
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＊
福
井
大
学
留
学
生
セ
ン
タ
ー
（
＊
）
し
か
せ
し
が
、
お
の
づ
か
ら
な
ら
ひ
に
な
り
て
、
か
な
ら
ず
さ
ら
で
は
え
あ
ら
ぬ
わ
ざ
の
ご
と
な
り
も
て
き
ぬ
る
を
、
今
さ
ら
に
た
が
へ
む
も
、
さ
す
が
に
て
、
例
の
ご
と
物
す
る
に
な
む
、
そ
も
そ
の
を
り


、
思
ひ
う
る
ま
ゝ
に
、
よ
み
い
で
し
も
、
あ
る
は
他
事
に
よ
み
た
る
が
あ
る
を
も
、
と
り
い
で
な
ど
す
る
を
、
に
つ
か
は
し
く
お
ぼ
ゆ
る
も
、
な
き
を
り
な
ど
、
今
か
ゝ
む
と
す
と
て
は
、
筆
と
り
な
が
ら
、
思
ひ
め
ぐ
ら
す
に
、
例
の
口
お
そ
さ
は
、
と
み
に
も
い
で
こ
で
、
し
り
く
は
へ
が
ち
な
る
も
、
あ
ぢ
き
な
く
物
ぐ
る
ほ
し
き
わ
ざ
に
な
ん
、
此
山
菅
も
、
か
ら
う
じ
て
ほ
り
い
で
た
る
、
さ
る
哥
の
き
た
な
げ
さ
よ
、
宣
長
が
右
の
文
章
で
「
も
の


し
く
、
巻
ご
と
に
な
つ
け
て
、
哥
を
さ
へ
に
そ
へ
た
る
は
、
我
な
が
ら
だ
に
、
あ
や
し
く
お
ぼ
ゆ
る
を
、
お
の
づ
か
ら
も
見
む
人
は
、
ま
し
て
い
か
に
こ
と
ご
と
し
と
思
ふ
ら
ん
」
と
記
し
て
い
る
通
り
、
近
世
の
随
筆
集
で
巻
ご
と
に
草
花
に
因
ん
だ
巻
名
を
付
け
、
更
に
そ
の
巻
名
を
詠
み
込
ん
だ
和
歌
ま
で
も
添
え
た
も
の
を
、
私
は
寡
聞
に
し
て
知
ら
な
い
。
そ
れ
は
随
筆
集
と
し
て
の
『
玉
勝
間
』
の
特
徴
の
一
つ
と
い
っ
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
こ
れ
ま
で
の
『
玉
勝
間
』
研
究
で
は
、
こ
の
巻
頭
言
に
着
目
し
て
考
察
し
た
も
の
は
な
い
よ
う
で
あ
る
。
そ
こ
で
本
稿
で
は
、『
玉
勝
間
』
の
特
徴
の
一
つ
で
あ
り
な
が
ら
、
こ
れ
ま
で
ほ
ぼ
等
閑
視
さ
れ
て
き
た
『
玉
勝
間
』
の
巻
頭
言
を
取
り
上
げ
て
、
そ
の
巻
名
と
そ
れ
に
添
え
ら
れ
た
和
歌
を
中
心
に
考
察
し
て
み
た
い
。
た
だ
し
、
全
十
四
巻
の
巻
頭
言
の
考
察
を
一
括
し
て
掲
載
す
る
こ
と
は
紙
面
の
都
合
上
不
可
能
で
あ
る
の
で
、
本
稿
で
は
そ
の
前
半
部
に
あ
た
る
巻
一
「
初
若
菜
」
か
ら
巻
七
「
ふ
ぢ
な
み
」
に
関
す
る
考
察
を
述
べ
る
。
１
巻
一
「
初
若
菜
」
宣
長
は
『
玉
勝
間
』
巻
一
の
冒
頭
で
、
こ
の
随
筆
集
全
体
に
冠
す
る
か
た
ち
で
、「
玉
勝
間
」
と
い
う
書
名
を
詠
み
込
ん
だ
和
歌
一
首
を
置
い
て
い
る
。
そ
れ
は
―
―
。
言
草
の
す
ゞ
ろ
に
た
ま
る
玉
が
つ
ま
つ
み
て
こ
ゝ
ろ
を
野
べ
の
す
さ
び
に
一
首
の
大
意
は
、
心
の
赴
く
ま
ま
に
書
い
て
き
た
さ
ま
ざ
ま
な
文
章
が
、
気
付
か
な
い
間
に
綺
麗
な
竹
籠
に
い
っ
ぱ
い
に
な
り
ま
し
た
、
と
い
っ
た
と
こ
ろ
で
あ
ろ
う
。
こ
の
「
言
草
の
」
の
和
歌
の
直
後
に
巻
一
の
巻
頭
言
、「
初
若
菜
」
が
置
か
れ
て
い
る
。
初
若
菜
一
此
言
草
よ
、
な
に
く
れ
と
数
お
ほ
く
つ
も
り
ぬ
る
を
、
い
と
く
だ


し
け
れ
ど
、
や
り
す
て
む
も
さ
す
が
に
て
、
か
き
あ
つ
め
む
と
す
る
を
、
け
ふ
は
む
月
十
八
日
、
子
ノ
日
な
れ
ば
、
よ
し
有
て
お
ぼ
ゆ
る
ま
ゝ
に
、
ま
づ
こ
の
巻
の
名
、
か
く
物
し
つ
、
次
々
の
も
、
又
そ
の
を
り


思
ひ
よ
ら
ん
ま
ゝ
に
、
何
と
も
か
と
も
つ
け
て
む
と
す
。
か
た
み
と
は
の
こ
れ
野
さ
は
の
水
ぐ
き
の
浅
く
み
ぢ
か
き
わ
か
な
ゝ
り
と
も
宣
長
は
巻
一
の
巻
名
を
「
初
若
菜
」
と
名
付
け
た
。
彼
は
そ
の
理
由
に
つ
い
て
、
こ
の
一
篇
を
起
稿
し
た
日
が
「
む
月
十
八
日
、
子
ノ
日
な
れ
ば
、
よ
し
有
て
お
ぼ
ゆ
る
ま
ゝ
に
」、
そ
の
巻
名
と
し
た
と
記
し
て
い
る
。「
子
ノ
日
」
と
は
福
井
大
学
教
育
地
域
科
学
部
紀
要
（
人
文
科
学
国
語
学
・
国
文
学
・
中
国
学
編
）、
三
、
二
〇
一
二
二
正
月
初
子
（
最
初
の
子
の
日
）
の
日
の
こ
と
。
平
安
時
代
、
こ
の
日
に
野
に
出
て
小
松
を
引
き
、
若
菜
を
摘
ん
で
遊
び
、
宴
を
設
け
た
。
巻
名
の
「
初
若
菜
」
と
は
す
な
わ
ち
、
子
の
日
に
摘
ま
れ
る
若
菜
の
こ
と
で
あ
る
。
宣
長
は
『
玉
勝
間
』
巻
一
の
巻
頭
言
に
於
い
て
、
自
ら
の
随
筆
集
を
寿
ぐ
意
味
も
込
め
て
、
そ
の
巻
名
を
「
初
若
菜
」
と
名
付
け
た
の
で
あ
ろ
う
。
こ
の
「
む
月
十
八
日
、
子
ノ
日
な
れ
ば
」
と
い
う
記
事
か
ら
、「
初
若
菜
」
を
執
筆
し
た
時
期
が
寛
政
四
年
（
一
七
九
二
）
か
翌
五
年
（
一
七
九
三
）
で
あ
る
こ
と
が
推
定
さ
れ
る
。
寛
政
四
年
は
、
宣
長
は
六
十
三
歳
で
あ
る
。
さ
て
、
こ
の
「
初
若
菜
」
と
い
う
巻
名
は
、
そ
の
巻
頭
言
だ
け
で
完
結
す
る
も
の
で
は
な
く
、
そ
れ
に
先
行
す
る
「
す
ゞ
ろ
な
る
」
の
歌
か
ら
も
ま
た
導
き
出
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
を
述
べ
て
お
き
た
い
。
上
述
の
如
く
書
名
の
「
玉
勝
間
」
と
は
綺
麗
な
竹
籠
と
い
う
意
味
で
あ
る
。
そ
し
て
、
そ
の
書
名
を
詠
み
込
ん
だ
「
言
草
の
」
の
一
首
に
は
、「
つ
み
て
」（
摘
む
）、「
野
べ
」（
野
辺
）
と
い
う
言
葉
が
使
わ
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、「
玉
勝
間
（
竹
籠
）」
―
「
言
草
」
―
「
摘
む
」
―
「
野
辺
」
と
い
う
イ
メ
ー
ジ
の
繋
が
り
が
、
そ
こ
に
は
成
立
し
て
い
る
の
で
あ
る
。「
玉
勝
間
（
竹
籠
）」
―
「
言
草
」
―
「
摘
む
」
―
「
野
辺
」
と
い
う
イ
メ
ー
ジ
の
繋
が
り
を
踏
ま
え
て
、
そ
れ
に
続
く
言
葉
を
考
え
る
な
ら
ば
、
そ
れ
は
自
ら
新
春
の
「
子
の
日
」
の
若
菜
摘
み
、
す
な
わ
ち
「
初
若
菜
」
と
な
る
は
ず
で
あ
る
。
つ
ま
り
、「
言
草
の
」
の
一
首
は
前
章
で
述
べ
た
と
お
り
の
歌
意
で
あ
る
が
、
そ
れ
と
は
別
に
新
春
の
若
菜
摘
み
の
イ
メ
ー
ジ
が
重
ね
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
宣
長
は
巻
一
の
巻
頭
言
の
書
き
出
し
を
「
此
言
草
よ
、
な
に
く
れ
と
数
お
ほ
く
つ
も
り
ぬ
る
を
」
と
す
る
。
こ
れ
も
明
ら
か
に
「
言
草
の
」
の
一
首
を
踏
ま
え
て
の
書
き
出
し
で
あ
る
。
宣
長
は
『
玉
勝
間
』
と
い
う
書
名
か
ら
巻
一
の
巻
頭
言
ま
で
を
一
繋
が
り
の
も
の
と
し
て
、
す
な
わ
ち
、「
玉
勝
間
（
竹
籠
）」
―
「
言
草
」
―
「
摘
む
」
―
「
野
辺
」
―
「
初
若
菜
」
と
い
う
イ
メ
ー
ジ
の
繋
が
り
を
念
頭
に
置
い
て
書
い
た
の
で
は
な
い
か
、
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
宣
長
は
確
か
に
「
む
月
十
八
日
、
子
ノ
日
な
れ
ば
、
よ
し
有
て
お
ぼ
ゆ
る
ま
ゝ
に
、
ま
づ
こ
の
巻
の
名
、
か
く
物
し
つ
」
と
記
し
て
い
る
が
、
そ
れ
が
事
実
で
あ
れ
虚
構
で
あ
れ
、
巻
一
の
「
初
若
菜
」
と
い
う
巻
名
は
、「
玉
勝
間
」
と
い
う
書
名
か
ら
始
ま
る
、「
玉
勝
間
（
竹
籠
）」
―
「
言
草
」
―
「
摘
む
」
―
「
野
辺
」
―
「
初
若
菜
」
と
イ
メ
ー
ジ
の
連
鎖
の
中
に
置
く
こ
と
で
、
そ
の
文
学
的
趣
向
が
見
え
て
く
る
仕
掛
け
に
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
さ
て
、
巻
一
の
巻
頭
言
に
あ
る
宣
長
の
「
か
た
み
と
は
」
の
一
首
に
は
「
初
若
菜
」
と
い
う
言
葉
は
使
わ
れ
て
お
ら
ず
、「
わ
か
な
（
若
菜
）」
と
だ
け
あ
る
。
巻
名
の
「
初
若
菜
」
の
用
例
を
『
万
葉
集
』
並
び
に
二
十
一
代
集
か
ら
見
出
す
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
が
、『
夫
木
和
歌
抄
』
に
載
る
左
の
和
歌
一
首
に
そ
の
用
例
を
認
め
る
こ
と
が
で
き
た
。「
初
若
菜
」
と
い
う
言
葉
は
、
中
古
以
前
の
和
歌
に
於
い
て
は
、
ほ
と
ん
ど
使
わ
れ
る
こ
と
が
な
か
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
文
応
元
年
基
政
家
会
、
沢
若
菜
権
僧
正
公
朝
け
ふ
も
つ
む
雪
げ
の
さ
は
の
初
若
菜
明
日
よ
り
と
こ
そ
人
は
し
め
ら
め
（『
夫
木
和
歌
抄
』
巻
一
春
部
一
、
二
二
一
）
宣
長
の
「
か
た
み
と
は
」
の
一
首
の
大
意
は
、
春
の
野
沢
に
咲
く
短
い
若
菜
の
よ
う
に
小
さ
な
も
の
で
あ
っ
て
も
い
い
か
ら
、
私
が
書
い
た
随
筆
の
い
く
ら
か
で
も
形
見
と
し
て
後
世
に
残
っ
て
ほ
し
い
、
と
い
っ
た
と
こ
ろ
で
あ
ろ
う
。
こ
こ
で
の
「
水
ぐ
き
」
は
一
つ
一
つ
の
随
筆
・
文
章
の
こ
と
で
、
こ
れ
ま
で
「
言
膽
吹：
『
玉
勝
間
』
の
巻
頭
言
に
関
す
る
考
察
（
前
編
）
三
草
」
と
し
て
き
た
も
の
を
「
水
ぐ
き
」
と
言
い
換
え
た
も
の
で
あ
る
。
宣
長
の
こ
の
歌
の
よ
う
に
「
水
ぐ
き
」
を
「
か
た
み
」
と
見
よ
う
と
す
る
歌
は
、『
新
古
今
和
歌
集
』
の
次
の
一
首
に
見
ら
れ
る
。
か
よ
ひ
け
る
女
の
は
か
な
く
な
り
侍
り
に
け
る
こ
ろ
、
か
き
お
き
た
る
ふ
み
ど
も
経
の
れ
う
し
に
な
さ
む
と
て
、
と
り
て
い
で
て
み
侍
り
け
る
按
察
使
応
通
か
き
と
む
る
こ
と
の
は
の
み
ぞ
み
ず
く
き
の
な
が
れ
て
と
ま
る
か
た
み
な
り
け
る
（『
新
古
今
和
歌
集
』
巻
八
哀
傷
歌
、
八
二
六
）
こ
の
歌
の
「
み
ず
ぐ
き
」
は
筆
跡
と
い
う
意
味
で
あ
り
、
宣
長
の
「
か
た
み
と
は
」
の
歌
に
使
わ
れ
た
随
筆
・
文
章
と
は
相
違
す
る
。
し
か
し
、「
水
ぐ
き
」
を
「
か
た
み
」
と
見
よ
う
と
す
る
趣
向
は
、
二
十
一
代
集
で
は
右
の
「
か
き
と
む
る
」
の
一
首
の
み
で
あ
る
か
ら
、
宣
長
が
こ
の
歌
を
踏
ま
え
て
「
か
た
み
と
は
」
の
一
首
を
詠
ん
だ
可
能
性
を
考
え
て
も
よ
い
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
２
巻
二
「
桜
の
落
葉
」
桜
の
落
葉
二



な
が
月
の
十
日
ご
ろ
、
せ
ん
ざ
い
の
桜
の
葉
の
、
色
こ
く
な
り
た
る
が
、


物
が
な
し
き
ゆ
ふ
べ
の
風
に
、
ほ
ろ


と
お
つ
る
を
見
て
、
よ
め
る
、
花
ち
り
し
同
じ
梢
を
も
み
ぢ
に
も
又
も
の
お
も
ふ
庭
ざ
く
ら
か
な
こ
れ
も
ひ
ろ
ひ
い
れ
て
、
や
が
て
巻
の
な
と
し
つ
、
九
月
十
日
ご
ろ
、
前
栽
の
桜
の
葉
で
色
が
濃
く
な
っ
て
い
る
も
の
が
、
物
悲
し
い
夕
風
に
吹
か
れ
て
、
は
ら
は
ら
と
落
ち
る
の
を
見
て
「
花
ち
り
し
」
の
歌
を
詠
ん
だ
。
そ
し
て
、
こ
の
一
首
に
因
ん
で
巻
二
を
「
桜
の
落
葉
」
と
名
付
け
た
、
と
宣
長
は
記
し
て
い
る
。
こ
の
「
桜
の
落
葉
」
の
文
章
の
部
分
と
北
村
季
吟
『
枕
草
子
春
曙
抄
』
の
「
風
は
」
の
一
部
分
を
比
較
す
る
と
、

〜

の
類
似
表
現
が
確
認
で
き
る
。


九
月
つ
ご
も
り
。
十
月
一
日
の
程
の
空
の
う
ち
く
も
り
た
る
に
。
風
の
い


た
う
吹
に
黄
な
る
木
の
葉
ど
も
の
も
の
ほ
ろ


と
こ
ぼ
れ
お
つ
る
い
と

あ
は
れ
也
。
さ
く
ら
の
は
む
く
の
葉
な
ど
こ
そ
お
つ
れ
。
十
月
ば
か
り
に
、
木
立
お
ほ
か
る
所
の
庭
は
い
と
め
で
た
①し
。
こ
う
し
た
類
似
表
現
が
認
め
ら
れ
る
こ
と
か
ら
、宣
長
が『
枕
草
子
春
曙
抄
』
巻
九
の
「
風
は
」
を
下
敷
き
に
し
て
『
玉
勝
間
』
巻
二
「
桜
の
落
葉
」
を
書
い
た
の
で
は
な
い
か
、
と
い
う
こ
と
が
考
え
ら
れ
る
。
本
居
宣
長
記
念
館
に
は
宣
長
手
沢
本
『
枕
草
子
春
曙
抄
』
が
所
蔵
さ
れ
て
お
り
、
そ
こ
に
記
さ
れ
た
宣
長
の
書
入
れ
に
つ
い
て
は
、

原
邦
彦
「
本
居
宣
長
と
枕
草
子
」（
『
国
語
国
文
学
』
三
十
五
号
、
名
古
屋
大
学
国
語
国
文
学
会
、
昭
和
四
十
九
年
一
二
月
刊
）
に
詳
述
さ
れ
て
い
る
。
更
に
、
田
中
重
太
郎
「
『
思
ひ
草
』
に
見
え
る
枕
冊
子
の
影
響
に
つ
い
て
」（
『
清
少
納
言
枕
冊
子
研
究
』、
笠
間
書
院
、
昭
和
四
十
六
年
刊
）
で
は
、
宣
長
が
著
し
た
随
筆
『
思
ひ
草
』
に
『
枕
草
子
春
曙
抄
』
の
影
響
が
認
め
ら
れ
る
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。こ
の
よ
う
に
宣
長
と『
枕
草
子
』
（
『
枕
草
子
春
曙
抄
』）
と
の
関
係
に
つ
い
て
は
既
に
先
行
研
究
が
あ
る
が
、
本
稿
で
考
察
し
て
い
る
『
玉
勝
間
』
第
二
巻
「
桜
の
落
葉
」
と
『
枕
草
子
春
曙
福
井
大
学
教
育
地
域
科
学
部
紀
要
（
人
文
科
学
国
語
学
・
国
文
学
・
中
国
学
編
）、
三
、
二
〇
一
二
四
抄
』
巻
九
「
風
は
」
と
の
関
係
に
つ
い
て
論
究
し
た
の
は
未
だ
見
ら
れ
な
い
よ
う
で
あ
る
。
宣
長
が
花
の
中
で
と
り
わ
け
桜
を
愛
し
た
こ
と
は
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
。
今
は
そ
の
証
左
の
一
つ
と
し
て
『
玉
勝
間
』
巻
六
「
花
の
さ
だ
め
」
の
冒
頭
を
引
用
す
る
に
留
め
よ
う
。
花
の
さ
だ
め
花
は
桜
、
桜
は
山
桜
の
、
葉
あ
か
り
て
、
ほ
そ
き
が
、
ま
ば
ら
に
ま
じ
り
て
、
花
し
げ
く
咲
た
る
は
、
又
た
ぐ
ふ
べ
き
物
な
く
、
う
き
世
の
も
の
と
も
思
は
れ
ず
、
葉
青
く
て
、
花
の
ま
ば
ら
な
る
は
、
こ
よ
な
く
お
く
れ
た
り
、
大
か
た
山
ざ
く
ら
と
い
ふ
中
に
も
、
し
な


有
て
、
こ
ま
か
に
見
れ
ば
、
一
木
ご
と
に
、
い
さ
ゝ
か
か
は
れ
る
と
こ
ろ
有
て
、
ま
た
く
同
じ
き
は
な
き
や
う
也
、
又
今
の
世
に
、
桐
が
や
つ
八
重
一
重
な
ど
い
ふ
も
、
や
う
か
は
り
て
、
い
と
め
で
た
し
、
す
べ
て
く
も
れ
る
日
の
空
に
見
あ
げ
た
る
は
、
花
の
色
あ
ざ
や
か
な
ら
ず
、
松
も
何
も
、
あ
を
や
か
に
し
げ
り
た
る
こ
な
た
に
咲
る
は
、
色
は
え
て
、
こ
と
に
見
ゆ
、
空
き
よ
く
は
れ
た
る
日
、
日
影
の
さ
す
か
た
よ
り
見
た
る
は
、
に
ほ
ひ
こ
よ
な
く
て
、
お
な
じ
花
と
も
お
ぼ
え
ぬ
ま
で
な
ん
、
朝
日
は
さ
ら
也
、
夕
ば
え
も
、（
後
略
）
こ
の
随
筆
で
宣
長
は
、
花
の
中
で
は
桜
が
最
も
す
ば
ら
し
い
。
そ
の
桜
の
中
で
も
山
桜
が
、
そ
の
若
葉
が
赤
く
照
り
映
え
て
、
細
い
葉
が
ま
ば
ら
に
交
っ
て
、
花
が
た
く
さ
ん
咲
い
て
い
る
の
は
、
比
べ
る
も
の
が
な
く
、
こ
の
世
の
も
の
と
は
思
わ
れ
な
い
ほ
ど
す
ば
ら
し
い
、
と
述
べ
て
い
る
。
ま
た
、「
花
の
さ
だ
め
」
も
ま
た
、『
枕
草
子
春
曙
抄
』
の
「
木
の
花
は
」
並
び
に
「
草
の
花
は
」
を
踏
ま
え
て
書
か
れ
て
い
る
こ
と
は
、
一
読
し
て
明
ら
か
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
桜
を
こ
よ
な
く
愛
す
る
宣
長
が
、『
玉
勝
間
』
に
桜
を
モ
チ
ー
フ
と
し
た
巻
名
を
付
け
た
こ
と
は
当
然
の
こ
と
と
し
て
理
解
で
き
る
。
し
か
し
、
宣
長
が
最
も
好
む
桜
は
「
花
の
さ
だ
め
」
に
あ
る
よ
う
に
、
山
桜
の
若
葉
が
輝
き
、
花
が
た
く
さ
ん
咲
き
誇
る
も
の
で
あ
っ
た
。
と
こ
ろ
が
、『
玉
勝
間
』
巻
二
の
「
桜
の
落
葉
」
は
庭
桜
で
、
し
か
も
花
で
は
な
く
葉
で
あ
り
、
更
に
そ
の
葉
も
落
葉
で
あ
る
。「
桜
の
落
葉
」
と
い
う
巻
名
は
、「
花
の
さ
だ
め
」
に
記
さ
れ
た
彼
の
桜
観
か
ら
は
ほ
ど
遠
く
、
寧
ろ
対
照
的
な
存
在
で
あ
る
。
宣
長
の
「
花
ち
り
し
」
の
歌
の
大
意
は
、
こ
の
庭
の
桜
の
花
が
散
っ
た
時
に
物
思
い
を
し
た
が
、
秋
に
な
っ
て
、
そ
の
同
じ
桜
木
の
梢
の
紅
葉
に
ま
た
物
思
い
し
て
い
る
こ
と
よ
、
と
い
っ
た
と
こ
ろ
で
あ
ろ
う
。
彼
は
『
玉
勝
間
』
巻
六
「
花
の
さ
だ
め
」
に
記
し
た
よ
う
に
、
山
桜
の
若
葉
が
照
り
輝
き
、
そ
の
花
が
咲
き
誇
る
の
を
最
も
美
し
い
と
し
た
。
そ
し
て
、
同
じ
く
『
玉
勝
間
』
巻
二
「
桜
の
落
葉
」
に
於
い
て
、
そ
う
し
た
宣
長
の
桜
観
か
ら
す
る
と
対
照
的
な
、
庭
桜
の
落
葉
を
取
り
上
げ
て
、
そ
の
落
葉
に
も
「
又
も
の
お
も
ふ
」
と
嘆
じ
て
み
せ
た
の
で
あ
る
。
宣
長
は
「
花
の
さ
だ
め
」
と
「
桜
の
落
葉
」
と
い
う
二
作
品
を
と
も
に
『
枕
草
子
春
曙
抄
』
と
い
う
共
通
の
文
学
作
品
を
下
敷
き
と
し
、
そ
の
上
で
、
春
秋
の
桜
を
対
照
的
に
書
き
分
け
る
こ
と
で
、
自
ら
の
桜
へ
の
強
い
想
い
を
表
現
し
た
の
で
は
な
か
っ
た
ろ
う
か
。
す
な
わ
ち
、「
桜
の
落
葉
」
と
「
花
の
さ
だ
め
」
は
桜
と
い
う
モ
チ
ー
フ
を
描
い
た
一
対
の
作
品
で
あ
る
、
と
考
え
て
よ
い
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
な
お
、「
桜
の
落
葉
」
と
「
花
の
さ
だ
め
」
の
執
筆
時
期
は
、
い
ず
れ
が
先
行
し
た
の
か
、
現
在
の
と
こ
ろ
そ
れ
を
確
定
す
る
資
料
は
な
膽
吹：
『
玉
勝
間
』
の
巻
頭
言
に
関
す
る
考
察
（
前
編
）
五
い
が
、
常
識
的
に
考
え
る
な
ら
ば
「
花
の
さ
だ
め
」
が
先
行
し
て
成
立
し
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
３
巻
三
「
た
ち
ば
な
」
た
ち
ば
な
三
立
よ
れ
ば
む
か
し
の
た
れ
と
我
な
が
ら
わ
が
袖
あ
や
し
た
ち
ば
な
の
か
げ
こ
れ
は
題
よ
み
の
す
ゞ
ろ
ご
と
な
る
を
、
と
り
出
た
る
は
、
こ
と
さ
ら
め
き
て
、
い
か
に
ぞ
や
と
お
ぼ
ゆ
れ
ど
、
例
の
巻
の
名
つ
け
む
と
て
な
む
、
宣
長
の
「
立
よ
れ
ば
」
の
一
首
を
現
代
語
訳
す
る
と
、
橘
の
木
陰
に
立
ち
寄
る
と
、
そ
の
香
に
我
な
が
ら
昔
の
誰
と
も
分
か
ら
な
い
が
、
不
思
議
と
昔
の
こ
と
を
思
っ
て
涙
ぐ
ま
れ
る
、
と
な
る
で
あ
ろ
う
。
な
お
、
結
句
の
「
た
ち
ば
な
の
か
げ
」
の
用
例
を
『
万
葉
集
』
と
二
十
一
代
集
に
求
め
た
と
こ
ろ
、
そ
れ
は
次
に
掲
げ
る
、『
万
葉
集
』
巻
二
の
三
方
沙
弥
の
一
首
の
み
で
あ
っ
た
。
た
だ
し
、
三
方
沙
弥
の
歌
は
恋
人
に
会
え
な
い
寂
し
さ
か
ら
思
い
乱
れ
る
心
情
を
詠
ん
だ
作
品
で
あ
り
、
宣
長
の
「
立
よ
れ
ば
」
と
は
詠
ま
れ
て
い
る
心
情
が
相
違
し
て
い
る
。三
方
沙
弥
娶
園
臣
生
羽
之
女
未
経
幾
時
臥
病
作
歌
タ
チ
バ
ナ
ノ
カ
ゲ
フ
ム
ミ
チ
ノ
ヤ
チ
マ
タ
ニ
モ
ノ
ヲ
ゾ
オ
モ
フ
イ
モ
ニ
ア
ハ
ズ
シ
テ
橘
之
蔭
履
路
乃
八
衛
尓
物
乎
曾
念
妹
尓
不
相
而
三
方
沙
弥
（『
万
葉
集
』
巻
二
相
聞
、
一
二
五
）
宣
長
は
「
立
よ
れ
ば
」
の
後
に
「
こ
れ
は
題
よ
み
の
す
ゞ
ろ
ご
と
な
る
を
、
と
り
出
た
る
は
、
こ
と
さ
ら
め
き
て
、
い
か
に
ぞ
や
と
お
ぼ
ゆ
れ
ど
」
と
言
い
訳
め
い
た
言
葉
を
添
え
て
い
る
。「
橘
」
と
い
う
題
で
故
人
や
知
己
の
人
を
懐
か
し
む
内
容
を
詠
ん
だ
歌
は
、『
万
葉
集
』
や
二
十
一
代
集
に
於
い
て
、
確
か
に
し
ば
し
ば
見
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
。
そ
の
用
例
と
し
て
『
万
葉
集
』、『
古
今
和
歌
集
』、『
新
古
今
和
歌
集
』
か
ら
そ
れ
ぞ
れ
一
首
ず
つ
掲
出
す
る
と
、
次
の
如
く
で
あ
る
。
十
六
年
四
月
五
日
独
居
平
城
故
宅
作
歌
タ
チ
バ
ナ
ノ
ニ
ホ
ヘ
ル
カ
カ
モ
ホ
ト
ト
ギ
ス
ナ
ク
ヨ
ノ
ア
メ
ニ
ウ
ツ
ロ
ヒ
ヌ
ラ
ム
橘
乃
尓
保
蔽
流
香
可
聞
保
登
等
芸
須
奈
久
欲
乃
雨
尓
宇
津
路
比
奴
良
牟
（『
万
葉
集
』
巻
十
七
、
三
九
三
八
）
題
し
ら
ず
よ
み
人
し
ら
ず
さ
つ
き
ま
つ
花
橘
の
か
を
か
げ
ば
昔
の
人
の
袖
の
か
ぞ
す
る
（『
古
今
和
歌
集
』
巻
三
夏
歌
、
一
三
九
）
題
し
ら
ず
皇
太
后
太
夫
俊
成
女
た
ち
ば
な
の
に
ほ
ふ
あ
た
り
の
う
た
た
ね
は
夢
は
む
か
し
の
袖
の
か
ぞ
す
る
（『
新
古
今
和
歌
集
』
巻
三
夏
歌
、
二
四
五
）
宣
長
の
「
立
よ
れ
ば
」
の
歌
は
右
に
掲
げ
た
用
例
か
ら
明
ら
か
な
よ
う
に
「
橘
」
と
詠
ん
だ
和
歌
と
し
て
は
伝
統
的
な
詠
み
方
で
あ
る
、
と
い
っ
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。
宣
長
は
そ
れ
を
謙
遜
し
て
「
す
ゞ
ろ
ご
と
」（
取
柄
の
な
い
歌
）
福
井
大
学
教
育
地
域
科
学
部
紀
要
（
人
文
科
学
国
語
学
・
国
文
学
・
中
国
学
編
）、
三
、
二
〇
一
二
六
と
評
し
た
。
こ
う
し
た
古
歌
を
規
範
と
し
た
詠
出
態
度
は
、
し
か
し
、
こ
の「
立
よ
れ
ば
」
に
限
ら
ず
、
宣
長
の
和
歌
全
体
に
つ
い
て
言
え
る
こ
と
で
も
あ
②る
。
４
巻
四
「
わ
す
れ
草
」
わ
す
れ
草
四
か
ら
ぶ
み
の
中
に
、
と
み
に
た
づ
ぬ
べ
き
事
の
有
て
、
思
ひ
め
ぐ
ら
す
に
、
そ
の
ふ
み
と
ば
か
り
は
、
ほ
の
か
に
お
ぼ
え
な
が
ら
、
い
づ
れ
の
巻
の
あ
た
り
と
い
ふ
こ
と
、
さ
ら
に
お
ぼ
え
ね
ば
、
た
ゞ
心
あ
て
に
、
こ
ゝ
か
し
こ
と
た
づ
ぬ
れ
ど
、
え
見
い
で
ず
、
さ
り
と
て
い
と
あ
ま
た
あ
る
巻
々
を
、
は
じ
め
よ
り
た
づ
ね
も
て
ゆ
か
む
に
は
、
い
み
じ
く
い
と
ま
い
り
ぬ
べ
け
れ
ば
、
さ
も
え
物
せ
ず
、
つ
ひ
に
む
な
し
く
し
て
や
み
ぬ
る
が
、
い
と
く
ち
を
し
き
ま
ゝ
に
、
思
ひ
つ
ゞ
け
ゝ
る
、
ふ
み
ゝ
つ
る
跡
も
な
つ
野
の
忘
草
老
て
は
い
と
ゞ
し
げ
り
そ
ひ
つ
ゝ
も
と
よ
り
物
お
ぼ
ゆ
る
こ
と
、
い
と
ゝ
も
し
か
り
け
る
を
、
此
ち
か
き
と
し
ご
ろ
と
な
り
て
は
、
い
と
ゞ
何
事
も
、
た
ゞ
今
見
聞
つ
る
を
だ
に
、
や
が
て
わ
す
れ
が
ち
な
る
は
、
い
と


い
ふ
か
ひ
な
き
わ
ざ
に
な
む
、
漢
籍
の
中
に
、
に
わ
か
に
探
し
求
め
た
い
こ
と
が
あ
っ
て
、
い
ろ
い
ろ
と
考
え
て
み
る
が
、
そ
の
書
名
だ
け
は
ぼ
ん
や
り
と
覚
え
て
い
る
が
、
そ
の
第
何
巻
で
あ
っ
た
か
は
ぜ
ん
ぜ
ん
覚
え
て
い
な
い
の
で
、
た
だ
あ
て
推
量
に
あ
ち
こ
ち
探
し
た
が
見
つ
け
る
こ
と
が
で
き
ず
、
そ
う
か
と
い
っ
て
大
部
の
巻
々
を
初
め
か
ら
見
て
い
く
の
は
、
と
て
も
時
間
が
か
か
る
こ
と
な
の
で
、
そ
れ
も
で
き
ず
、
と
う
と
う
見
つ
け
ら
れ
な
い
ま
ま
に
止
め
て
し
ま
っ
た
こ
と
が
、
と
て
も
残
念
な
の
で
、
そ
の
こ
と
を
考
え
続
け
た
。
そ
し
て
、「
ふ
み
ゝ
つ
る
」
の
一
首
を
詠
ん
だ
。
私
（
宣
長
）
は
昔
か
ら
物
覚
え
が
悪
か
っ
た
が
、
近
頃
で
は
い
よ
い
よ
何
事
も
、
た
っ
た
今
見
聞
き
し
た
こ
と
で
さ
え
も
す
ぐ
に
忘
れ
が
ち
な
の
は
、
何
と
も
情
け
な
い
こ
と
よ
。「
ふ
み
ゝ
つ
る
」
の
歌
の
大
意
は
、
夏
の
野
原
に
わ
す
れ
草
が
ま
す
ま
す
生
い
茂
っ
て
、
こ
こ
に
着
く
ま
で
私
の
足
跡
ま
で
も
見
え
な
く
し
て
し
ま
う
よ
う
に
、
年
を
と
る
と
、
こ
れ
ま
で
に
読
ん
だ
た
く
さ
ん
の
書
物
の
こ
と
も
忘
れ
る
こ
と
が
ま
す
ま
す
激
し
く
な
っ
て
き
た
こ
と
よ
、
と
い
っ
た
と
こ
ろ
で
あ
ろ
う
。
以
上
が
、
こ
の
巻
頭
言
の
通
釈
で
あ
る
。
宣
長
が
こ
の
巻
頭
言
を
書
い
た
時
期
を
確
定
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
が
、
お
そ
ら
く
彼
の
六
十
歳
半
ば
以
降
で
あ
ろ
う
。
老
い
を
迎
え
た
学
者
の
述
懐
と
も
い
う
べ
き
小
品
で
あ
り
、
古
今
を
通
じ
て
、
老
学
者
に
広
く
通
じ
る
心
情
が
素
直
に
綴
ら
れ
た
文
章
で
あ
る
。
宣
長
が
そ
の
青
年
期
に
京
都
に
上
り
、
朱
子
学
者
の
堀
景
山
に
師
事
し
た
こ
と
は
、
彼
の
『
在
京
日
記
』
や
『
家
の
む
か
し
物
語
』
に
記
さ
れ
て
い
る
。
宣
長
は
国
学
者
で
あ
っ
た
が
、
彼
が
漢
籍
を
読
む
こ
と
は
特
別
な
こ
と
で
は
な
く
、
寧
ろ
し
ば
し
ば
あ
っ
た
こ
と
で
あ
ろ
う
。
巻
四
の
「
わ
す
れ
草
」
で
宣
長
は
、
書
名
は
思
い
出
せ
た
が
、
そ
れ
以
上
の
こ
と
が
思
い
出
せ
な
か
っ
た
書
物
に
つ
い
て
、「
か
ら
ぶ
み
」
で
、「
い
と
あ
ま
た
あ
る
巻
々
」
と
記
し
て
い
る
。
宣
長
の
『
在
京
日
記
』
の
記
事
な
ど
か
ら
考
え
る
と
、
そ
れ
は
史
書
で
は
『
史
記
』
か
『
春
秋
左
氏
伝
』、
集
書
で
は
『
文
選
』
あ
た
り
で
は
な
か
っ
た
だ
ろ
う
か
、
と
推
測
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
伝
統
的
な
和
歌
の
世
界
で
は
、
忘
れ
草
に
恋
愛
の
憂
い
を
忘
れ
さ
せ
る
効
果
を
期
待
し
た
も
の
が
多
い
。
例
え
ば
『
万
葉
集
』
と
『
古
今
和
歌
集
』
に
は
、
膽
吹：
『
玉
勝
間
』
の
巻
頭
言
に
関
す
る
考
察
（
前
編
）
七
次
の
よ
う
な
和
歌
が
見
え
る
。
大
伴
宿
祢
家
持
贈
坂
上
家
大
嬢
歌
ワ
ス
レ
グ
サ
ワ
ガ
シ
タ
ヒ
モ
ニ
ツ
ケ
タ
レ
ド
オ
ニ
ノ
シ
コ
ク
サ
コ
ト
ニ
シ
ア
リ
ケ
リ
萱
草
吾
下
紐
尓
著
有
跡
鬼
乃
志
許
草
事
二
思
安
利
家
理
（『
万
葉
集
』
巻
四
相
聞
、
七
二
七
）
題
し
ら
ず
よ
み
人
し
ら
ず
忘
れ
草
た
ね
と
ら
ま
し
を
逢
ふ
事
の
い
と
か
く
難
き
も
の
と
し
り
せ
ば
（『
古
今
和
歌
集
』
巻
十
五
恋
歌
五
、
七
六
五
）
宣
長
の
「
ふ
み
ゝ
つ
る
」
の
歌
は
こ
う
し
た
伝
統
的
な
詠
み
方
と
は
異
な
り
、
老
い
に
伴
う
物
忘
れ
を
詠
ん
で
い
る
こ
と
が
注
目
さ
れ
る
。
歌
人
と
し
て
の
宣
長
は
古
歌
を
規
範
と
し
、
そ
れ
を
駆
使
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
古
人
の
風
雅
と
同
化
す
る
こ
と
を
喜
ぶ
趣
が
あ
っ
③た
。
そ
う
し
た
彼
が
老
い
に
伴
う
物
忘
れ
と
い
う
現
実
的
な
生
活
感
情
を
和
歌
で
表
出
す
る
こ
と
は
珍
し
い
と
い
え
る
だ
ろ
う
。
た
だ
し
、
こ
こ
で
も
宣
長
は
あ
く
ま
で
も
古
典
の
表
現
を
用
い
る
こ
と
を
忘
れ
て
は
い
な
い
。
彼
の
「
ふ
み
ゝ
つ
る
」
の
結
句
の
「
し
げ
り
そ
ひ
つ
ゝ
」
は
、
左
記
の
『
古
今
和
歌
集
』
収
載
歌
を
踏
ま
え
て
作
ら
れ
た
可
能
性
が
考
え
ら
れ
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。
題
し
ら
ず
よ
み
人
し
ら
ず
こ
ふ
れ
ど
も
逢
ふ
夜
の
な
き
は
忘
れ
草
夢
ぢ
に
さ
へ
や
お
ひ
し
げ
る
ら
む
（
同
右
、
七
六
六
）
巻
五
の
巻
頭
言
「
わ
す
れ
草
」
は
全
体
と
し
て
具
体
的
な
文
学
作
品
を
下
敷
き
に
し
た
作
品
で
は
な
く
、
ま
た
、
そ
こ
に
詠
ま
れ
た
「
ふ
み
ゝ
つ
る
」
の
歌
も
、
伝
統
的
な
和
歌
で
詠
ま
れ
る
「
忘
れ
草
」
と
は
異
な
り
、
老
い
に
伴
う
物
忘
れ
と
い
う
現
実
的
な
生
活
感
情
を
詠
ん
だ
も
の
で
あ
る
。
そ
の
意
味
に
於
い
て
本
篇
は
、
上
述
し
た
巻
一
「
初
若
菜
」、
巻
二
「
桜
の
落
葉
」、
巻
三
「
た
ち
ば
な
」
の
巻
頭
言
と
は
異
な
り
、
古
典
文
学
の
世
界
か
ら
少
し
距
離
を
置
い
た
作
品
に
仕
上
げ
ら
れ
て
い
る
。
５
巻
五
「
枯
れ
野
の
す
ゝ
き
」
枯
野
の
す
ゝ
き
五
秋
過
て
、
草
は
み
な
が
ら
、
か
れ
は
て
ゝ
、
さ
び
し
き
野
べ
に
、
た
ゞ
尾
花
の
か
ぎ
り
、
心
長
く
の
こ
り
て
、
む
ら


た
て
る
を
、
あ
は
れ
と
見
て
、
よ
め
る
、
か
れ
ぬ
べ
き
か
れ
野
の
尾
花
か
れ
ず
あ
る
を
か
れ
ず
こ
そ
見
め
か
れ
ぬ
か
ぎ
り
は
か
ゝ
る
す
ゞ
ろ
ご
と
を
さ
へ
に
、
と
り
出
た
る
は
、
み
む
人
、
を
こ
に
思
ふ
べ
け
れ
ど
、
よ
し
や
さ
ば
れ
と
て
な
ん
、
宣
長
は
巻
名
で
は
「
枯
野
の
す
ゝ
き
」
と
記
し
、
一
方
、
和
歌
で
は
「
か
れ
野
の
尾
花
」
と
詠
ん
で
い
る
。『
八
雲
御
抄
』
や
『
藻
塩
草
』
に
あ
る
と
お
り
、
和
歌
に
於
い
て
「
尾
花
」
は
「
す
す
き
」
の
異
称
で
あ
る
。
宣
長
は
巻
名
で
は
「
す
ゝ
き
」
を
用
い
、
一
方
、
和
歌
で
は
そ
れ
を
「
尾
花
」
と
置
き
換
え
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
置
換
は
し
か
し
、
巻
頭
言
を
一
つ
の
作
品
と
し
て
見
た
場
福
井
大
学
教
育
地
域
科
学
部
紀
要
（
人
文
科
学
国
語
学
・
国
文
学
・
中
国
学
編
）、
三
、
二
〇
一
二
八
合
、
そ
の
完
成
度
に
大
き
な
欠
陥
を
も
た
ら
す
結
果
に
な
っ
て
い
る
。
こ
の
点
に
つ
い
て
以
下
に
詳
述
し
て
み
た
い
。
ま
ず
、
巻
名
に
使
用
さ
れ
た
「
枯
野
の
す
ゝ
き
」
か
ら
考
察
し
て
み
よ
う
。
「
枯
野
の
す
ゝ
き
」
の
用
例
を
『
万
葉
集
』
と
勅
撰
集
に
求
め
た
と
こ
ろ
、
そ
れ
は
『
新
古
今
和
歌
集
』
収
録
の
次
の
西
行
の
和
歌
一
首
の
み
で
あ
っ
た
。
み
ち
の
国
へ
ま
か
り
け
る
野
中
に
、
め
に
た
つ
さ
ま
な
る
つ
か
の
侍
り
け
る
を
、
問
は
せ
侍
り
け
れ
ば
、
こ
れ
な
ん
中
将
の
つ
か
と
申
す
と
こ
た
へ
け
れ
ば
、
中
将
と
は
い
づ
れ
の
人
ぞ
と
と
ひ
侍
り
た
れ
ば
、
実
方
朝
臣
の
こ
と
と
な
む
申
し
け
る
に
、
冬
の
こ
と
に
て
、
し
も
が
れ
の
す
す
き
ほ
の
ぼ
の
見
え
わ
た
り
て
、
を
り
ふ
し
物
が
な
し
う
お
ぼ
え
侍
り
け
れ
ば
西
行
法
師
く
ち
も
せ
ぬ
そ
の
名
ば
か
り
を
と
ど
め
お
き
て
枯
野
の
薄
か
た
み
に
ぞ
み
る
（『
新
古
今
和
歌
集
』
巻
八
哀
傷
歌
、
七
九
三
）
こ
の
歌
は
そ
の
詞
書
に
あ
る
と
お
り
、
陸
奥
を
訪
れ
た
西
行
が
、
そ
の
旅
の
途
中
の
野
中
で
、
藤
原
実
方
の
墓
と
さ
れ
る
塚
を
見
て
詠
ん
だ
作
品
で
あ
る
。
実
方
は
中
古
三
十
六
歌
仙
の
一
人
に
数
え
ら
れ
る
人
で
あ
っ
た
が
、
陸
奥
守
と
し
て
辺
地
で
不
遇
の
死
を
遂
げ
た
と
伝
え
ら
れ
て
い
る
。
一
首
の
大
意
は
、
歌
人
と
し
て
の
実
方
公
の
名
声
は
今
も
朽
ち
ず
に
伝
え
ら
れ
て
い
る
が
、
今
は
枯
野
の
す
す
き
を
そ
の
形
見
と
し
て
見
る
ば
か
り
で
す
、
と
い
っ
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。
な
お
、
こ
の
歌
は
『
山
家
集
』
と
『
西
行
物
語
』
に
も
収
録
さ
れ
て
お
り
、
近
世
に
於
い
て
は
比
較
的
よ
く
知
ら
れ
た
和
歌
で
あ
る
と
い
っ
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。
た
だ
し
、
宣
長
の
『
新
古
今
集
美
濃
の
家
づ
と
』（
寛
政
七
年
刊
）
は
、
こ
の
歌
を
取
り
上
げ
て
註
釈
し
て
い
な
い
。
さ
て
、『
玉
勝
間
』
の
「
枯
野
の
す
ゝ
き
」
の
文
章
に
は
、
秋
が
過
ぎ
て
、
野
原
の
草
は
す
べ
て
枯
れ
て
し
ま
っ
て
、
寂
し
い
野
辺
に
尾
花
だ
け
が
、
気
長
に
残
っ
て
、
あ
ち
ら
こ
ち
ら
に
群
生
し
て
い
る
の
を
、
趣
深
く
眺
め
て
詠
ん
だ
、
と
記
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
宣
長
の
文
章
は
、「
枯
野
の
す
ゝ
き
」
と
い
う
巻
名
の
文
学
的
背
景
と
し
て
推
定
さ
れ
る
と
こ
ろ
の
、『
新
古
今
和
歌
集
』
収
載
の
西
行
の
「
く
ち
も
せ
ぬ
」
の
一
首
に
歌
わ
れ
た
、
藤
原
実
方
の
塚
の
辺
り
の
荒
涼
と
し
た
風
景
を
写
し
た
よ
う
に
も
見
え
る
。
た
だ
し
、
そ
こ
に
は
塚
は
描
か
れ
て
な
い
。
宣
長
の
「
か
れ
ぬ
べ
き
」
の
歌
は
、
各
句
の
頭
に
「
か
れ
ぬ
（
か
れ
ず
）」
を
冠
し
て
作
ら
れ
た
作
品
で
、
音
に
重
点
を
置
い
た
一
種
の
言
葉
遊
び
の
様
相
を
呈
し
て
い
る
。
ま
た
、
第
四
句
の
「
か
れ
ず
」
は
「
枯
れ
ず
」（
枯
れ
な
い
）
と
「
離
れ
ず
」（
目
を
離
さ
な
い
）
を
掛
け
た
語
で
あ
る
。
な
お
、「
か
れ
野
の
尾
花
」
の
用
例
を
『
万
葉
集
』
と
勅
撰
集
に
求
め
た
が
、
そ
れ
を
見
出
す
こ
と
は
な
か
っ
た
。「
か
れ
ぬ
べ
き
」
の
歌
の
大
意
は
、
枯
れ
る
は
ず
の
枯
野
の
尾
花
が
枯
れ
な
い
で
咲
い
て
い
る
の
で
、
そ
れ
が
枯
れ
て
し
ま
う
ま
で
は
、
目
を
離
さ
ず
に
見
て
い
よ
う
、
と
い
っ
た
と
こ
ろ
で
あ
ろ
う
。
こ
の
歌
に
は
し
か
し
、
西
行
の
「
く
ち
も
せ
ぬ
」
で
詠
ま
れ
た
陸
奥
で
不
遇
の
生
涯
を
閉
じ
た
歌
人
、
実
方
に
対
す
る
追
慕
の
念
は
見
ら
れ
な
い
。
宣
長
は
こ
の
歌
の
直
後
に
「
か
ゝ
る
す
ゞ
ろ
ご
と
を
さ
へ
に
、
と
り
出
た
る
は
、
み
む
人
、
を
こ
に
思
ふ
べ
け
れ
膽
吹：
『
玉
勝
間
』
の
巻
頭
言
に
関
す
る
考
察
（
前
編
）
九
ど
、
よ
し
や
さ
ば
れ
と
て
な
ん
、」
と
月
並
み
な
謙
遜
と
も
、
ま
た
自
己
弁
解
と
も
、
或
い
は
自
嘲
と
も
と
れ
る
文
章
を
附
し
て
い
る
。
「
枯
野
の
す
ゝ
き
」
と
い
う
歌
語
を
詠
み
込
ん
だ
『
新
古
今
和
歌
集
』
収
載
の
西
行
の
「
朽
も
せ
ぬ
」
の
一
首
は
、『
新
古
今
和
歌
集
』
以
外
に
も
『
山
家
集
』
と
『
西
行
物
語
』
に
も
収
録
さ
れ
て
お
り
、
国
学
者
や
近
世
歌
人
の
間
で
は
広
く
知
ら
れ
て
い
た
と
推
測
さ
れ
る
。
ゆ
え
に
、「
枯
野
の
す
ゝ
き
」
と
い
う
巻
名
（
歌
語
）
か
ら
西
行
の
「
く
ち
も
せ
ぬ
」
の
歌
を
連
想
し
、
そ
こ
に
詠
ま
れ
た
不
遇
の
歌
人
、
藤
原
実
方
の
塚
へ
手
向
け
ら
れ
た
西
行
の
追
慕
の
念
に
ま
で
思
い
至
る
こ
と
は
、
近
世
和
歌
の
世
界
で
は
決
し
て
難
し
い
連
想
で
は
な
か
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
私
は
考
え
る
。
そ
し
て
、
こ
う
し
た
私
の
推
測
が
成
り
立
つ
な
ら
ば
、『
玉
勝
間
』
巻
五
の
巻
頭
言
「
枯
野
の
す
ゝ
き
」
は
、
そ
の
読
者
が
国
学
者
や
歌
人
で
あ
っ
た
場
合
、
巻
名
の
「
枯
野
の
す
ゝ
き
」
か
ら
西
行
の
「
く
ち
も
せ
ぬ
」
の
一
首
を
想
起
し
、
そ
の
イ
メ
ー
ジ
で
こ
の
巻
頭
言
全
体
を
読
み
解
こ
う
と
す
る
可
能
性
が
考
え
ら
れ
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
こ
う
し
た
読
み
方
は
、
宣
長
の
「
か
れ
ぬ
べ
き
」
の
一
首
に
よ
っ
て
否
定
さ
れ
る
。
そ
し
て
、
こ
の
巻
頭
言
は
西
行
の
「
く
ち
も
せ
ぬ
」
の
一
首
と
は
無
関
係
で
あ
り
、
不
特
定
の
一
般
化
さ
れ
た
秋
の
野
辺
の
す
す
き
の
景
色
を
写
し
た
作
品
と
見
る
方
が
正
し
い
の
で
は
な
い
の
か
、
と
い
う
読
み
直
し
を
迫
ら
れ
る
結
果
に
な
る
の
で
あ
る
。
宣
長
が
「
か
ゝ
る
す
ゞ
ろ
ご
と
を
さ
へ
に
、
と
り
出
た
る
は
、
み
む
人
、
を
こ
に
思
ふ
べ
け
れ
ど
、
よ
し
や
さ
ば
れ
と
て
な
ん
、」
と
記
し
た
本
篇
末
の
一
文
は
、
こ
う
し
た
作
品
内
部
に
於
け
る
イ
メ
ー
ジ
の
断
絶
に
つ
い
て
、
宣
長
が
自
覚
し
て
い
た
こ
と
の
表
れ
と
見
る
こ
と
が
で
き
な
い
だ
ろ
う
か
。
宣
長
は
巻
五
の
巻
名
を
自
作
の
和
歌
か
ら
引
用
し
て
「
か
れ
野
の
尾
花
」
と
す
べ
き
で
あ
っ
た
。
そ
う
す
れ
ば
、
彼
は
作
品
内
部
に
於
け
る
イ
メ
ー
ジ
の
断
絶
と
い
う
過
ち
を
犯
さ
ず
に
済
ん
だ
は
ず
で
あ
る
。
案
ず
る
に
、
彼
が
そ
う
し
な
か
っ
た
理
由
は
、
歌
語
と
し
て
の
「
か
れ
野
の
尾
花
」
の
用
例
が
『
万
葉
集
』
と
勅
撰
集
か
ら
見
出
せ
な
か
っ
た
か
ら
で
あ
ろ
う
。
そ
こ
で
、
宣
長
は
「
か
れ
野
の
尾
花
」
と
ほ
ぼ
同
じ
意
味
を
も
つ
歌
語
と
し
て
、
広
く
知
ら
れ
た
西
行
の
歌
か
ら
「
枯
野
の
す
ゝ
き
」
を
採
用
し
、
巻
名
と
し
た
の
で
は
な
か
っ
た
ろ
う
か
。
勅
撰
集
に
使
用
さ
れ
た
歌
語
を
重
視
す
る
宣
長
の
姿
勢
は
理
解
で
き
る
。
し
か
し
、
巻
名
が
和
歌
解
釈
に
及
ぼ
す
影
響
を
考
え
た
場
合
、
そ
の
選
択
は
最
善
で
は
な
か
っ
た
と
言
わ
ざ
る
を
得
な
い
で
あ
ろ
う
。
６
巻
六
「
か
ら
あ
ゐ
」
か
ら
あ
ゐ
六
お
の
が
哥
に
、
か
ら
あ
ゐ
の
末
つ
む
花
、
よ
め
り
け
れ
ば
、
あ
る
人
、
す
ゑ
つ
む
花
は
、く
れ
な
ゐ
の
と
こ
そ
よ
み
た
れ
、か
ら
あ
ゐ
の
と
は
い
か
ゞ
、
と
い
へ
る
に
、
お
の
れ
こ
た
へ
け
ら
く
、
万
葉
集
の
歌
に
、
く
れ
な
ゐ
をくれ
か
ら
あ
ゐ
と
も
よ
め
り
、
そ
も


く
れ
な
ゐ
と
い
ふ
は
、
此
物
も
と
呉
く
れ
あ
ゐ
の
国
よ
り
渡
り
ま
う
で
き
た
る
よ
し
に
て
、
呉
の
藍
と
い
ふ
を
、
つ
ゞ
め
か
ら
か
ら
あ
ゐ
た
る
名
な
る
を
、
そ
は
韓
国
よ
り
つ
た
へ
つ
る
故
に
、
又
韓
藍
と
も
い
へ
る
な
り
、
と
い
へ
る
説
の
ご
と
し
、
但
し
か
ら
と
い
ふ
は
、
西
の
方
の
国
々
く
れ
な
ゐ
の
な
べ
て
の
名
な
れ
ば
、
こ
れ
は
呉
ノ
国
を
さ
し
て
い
へ
る
に
て
、
呉
藍
と
い
ふ
と
同
じ
こ
と
に
も
あ
る
ら
し
、
さ
る
を
万
葉
の
十
一
の
巻
に
は
、
福
井
大
学
教
育
地
域
科
学
部
紀
要
（
人
文
科
学
国
語
学
・
国
文
学
・
中
国
学
編
）、
三
、
二
〇
一
二
一
〇
か
ら
あ
ゐ
つ
き
く
さ
け
い
と
う
ぐ
鶏
頭
草
と
も
書
る
に
つ
き
て
、
鴨
頭
草
也
と
も
、
鶏
頭
花
也
と
も
い
ふ
、
説
ど
も
の
有
て
ま
ぎ
ら
は
し
き
や
う
な
れ
ば
、
つ
き
草
と
も
、
鶏
頭
草
と
く
れ
な
ゐ
も
い
ふ
は
、
み
な
ひ
が
ご
と
に
て
、
紅
花
な
る
こ
と
疑
ひ
な
し
、
さ
れ
ば
く
れ
な
ゐ
か
ら
あ
ゐ
す
な
は
ち
紅
花
な
る
こ
と
を
、
さ
と
し
が
て
ら
、
こ
と
さ
ら
に
か
く
は
よ
め
る
ぞ
、
つ
い
で
に
い
は
む
、
同
七
の
巻
に
、
秋
さ
ら
ば
移
し
も
せ
ん
と
わ
が
ま
き
し
か
ら
あ
ゐ
の
花
を
た
れ
か
つ
み
け
ん
う
つ移
す
と
は
、
お
ろ
し
て
染
る
を
い
ふ
、
此
ノ
移
字
を
、
本
に
影
に
誤
れ
り
、
と
い
へ
り
け
れ
ば
、
う
な
づ
き
て
や
み
ぬ
、
其
お
の
が
歌
は
、
か
ら
あ
ゐ
の
末
摘
花
の
末
つ
ひ
に
色
に
は
出
ん
忍
び
か
ね
て
ば
寄
草
恋
と
い
ふ
題
に
て
よ
め
る
な
り
、
古
今
集
な
る
、
我
恋
を
し
の
び
か
ね
て
ば
あ
し
び
き
の
山
橘
の
色
に
出
ぬ
べ
し
と
い
ふ
歌
に
ぞ
よ
く
に
た
る
と
、
又
い
ふ
人
も
あ
り
な
ん
か
、
『
万
葉
集
』
に
於
け
る
「
か
ら
あ
ゐ
」
が
鶏
頭
を
指
す
こ
と
は
、
今
日
で
は
通
説
に
な
っ
て
い
る
よ
う
で
あ
④る
。
そ
れ
に
対
し
て
宣
長
は
、
こ
の
一
篇
で「
か
ら
あ
ゐ
」は
紅
花
で
あ
る
と
主
張
す
る
。
宣
長
の
説
を
要
約
す
る
と
、
ま
ず『
万
葉
集
』
に
「
呉
藍
」
を
「
か
ら
あ
ゐ
」
と
読
ん
だ
例
が
あ
る
こ
と
。
そ
し
て
、
「
く
れ
な
ゐ
」
は
「
呉
の
藍
（
く
れ
の
あ
ゐ
）」
の
縮
約
さ
れ
た
語
で
あ
り
、「
か
ら
」
は
「
西
の
方
の
国
々
の
な
べ
て
の
名
」
で
あ
り
か
ら
、「
か
ら
あ
ゐ
」
と
「
く
れ
な
ゐ
」
は
同
じ
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、「
か
ら
あ
ゐ
」＝
「
く
れ
な
ゐ
」
＝
紅
花
で
あ
る
、
と
い
う
の
で
あ
る
。
宣
長
の
こ
の
説
は
、
彼
の
師
で
あ
る
真
淵
の
説
を
受
け
た
も
の
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
真
淵
は
『
万
葉
集
』
巻
三
の
三
八
四
番
歌
を
取
り
上
げ
て
、
次
の
よ
う
に
記
し
て
い
る
。
○
山
部
宿
祢
赤
人
哥
一
首
カ
ラ
ア
ヰ
マ
キ
オ
フ
シ
カ
レ
ヌ
レ
ド
吾
屋
戸
尓
。
韓
藍
種
生
之
。
雖
干
。
不
懲
而
亦
毛
。
将
蒔
登
曽
念
。
紅
花
の
種
子
を
蒔
生
せ
し
か
、
花
を
得
る
に
も
及
ば
す
て
枯
う
せ
ん
と
思
ひ
し
女
の
、
か
ひ
な
く
か
れ
に
し
に
、
今
に
こ
り
ず
て
得
ん
と
お
も
ふ
、
と
た
と
へ
た
る
哥
な
り
、
韓
藍
と
呉
藍
は
同
し
け
れ
と
、
出
る
地
に
よ
り
て
か
ら
と
も
く
れ
と
も
云
、
別
記
⑤有
、
（『
万
葉
考
』
巻
十
四
）
真
淵
は
韓
藍
と
呉
藍
は
同
じ
も
の
で
あ
る
が
、そ
の
産
地
に
よ
っ
て「
か
ら
」
と
も
「
く
れ
」
と
も
書
く
の
だ
と
説
く
。
そ
し
て
、
こ
の
歌
に
あ
る
「
韓
藍
種
」
を
「
紅
花
の
種
子
」
と
訳
し
て
い
る
。
真
淵
も
ま
た
、「
か
ら
あ
ゐ
」＝
「
く
れ
な
ゐ
」＝
紅
花
と
考
え
て
い
た
の
で
あ
る
。
こ
の
理
解
は
宣
長
と
同
一
で
あ
る
。こ
れ
に
対
し
て
契
沖
は
今
日
の
通
説
通
り
、「
か
ら
あ
ゐ
」
は
鶏
頭
で
あ
る
と
考
え
て
い
た
。
前
掲
の
赤
人
の
三
八
四
番
歌
に
つ
い
て
、
契
沖
は
次
の
よ
う
に
註
釈
し
て
い
る
。
か
ら
あ
ゐ
は
鶏
頭
花
な
る
べ
し
。
第
十
一
に
、
し
の
ひ
に
は
こ
ひ
て
し
ぬ
と
も
み
そ
の
ふ
の
カ
ラ
ア
ゐ
の
花
の
色
に
出
め
や
も
。
此
哥
に
鶏
頭
草
と
か
き
て
、
哥
の
を
は
り
に
注
し
て
い
は
く
。
類
聚
古
集
云
。
鴨
頭
草
又
作
鶏
冠
草
云
々
。
依
此
義
者
可
和
月
草
歟
。
し
か
注
し
た
る
は
、
順
な
ど
の
初
て
和
点
を
く
は
へ
ら
れ
け
る
時
、
ま
づ
鶏
頭
花
と
こ
ゝ
ろ
え
て
、
か
ら
あ
ゐ
と
訓
せ
ら
れ
た
れ
ど
も
、
又
類
聚
古
集
に
一
説
あ
る
に
よ
り
て
そ
れ
膽
吹：
『
玉
勝
間
』
の
巻
頭
言
に
関
す
る
考
察
（
前
編
）
一
一
を
注
せ
ら
れ
た
る
歟
。
又
後
の
人
の
、
類
聚
古
集
を
見
て
注
し
か
へ
た
る
歟
。
類
聚
古
集
と
い
ふ
書
、
和
漢
い
づ
れ
と
も
、
時
代
い
つ
の
比
出
来
り
と
も
、
こ
ゝ
に
ひ
け
る
外
は
き
こ
え
ぬ
書
に
や
。
か
ら
あ
ゐ
の
花
の
色
に
出
め
や
も
と
い
へ
る
も
、
鶏
頭
花
の
火
よ
り
も
あ
か
き
に
よ
せ
て
は
よ
く
き
こ
え
侍
り
。
月
草
に
て
も
色
に
出
と
い
は
れ
し
と
に
は
あ
ら
ね
と
、
あ
ゐ
よ
り
も
あ
を
き
は
す
こ
し
か
な
ひ
か
た
き
歟
。
第
七
に
、
秋
さ
ら
は
陰
に
も
せ
ん
と
わ
か
ま
き
し
か
ら
あ
ゐ
の
花
を
誰
か
つ
み
け
ん
。
第
十
に
、
こ
ふ
る
日
の
け
な
か
く
あ
れ
は
み
そ
の
ふ
の
か
ら
あ
ゐ
の
花
の
色
に
出
に
け
り
。
い
づ
れ
も
お
な
じ
心
に
聞
ゆ
れ
ば
、
鶏
冠
草
花
と
か
け
る
に
て
、
鶏
頭
花
な
ら
ん
と
は
お
も
へ
り
。
鶏
頭
花
は
こ
と
に
い
ろ


お
ほ
き
花
な
れ
ど
、
あ
か
き
花
の
鶏
冠
の
な
り
し
た
れ
ば
鶏
頭
と
な
づ
く
。
清
少
納
言
に
い
へ
る
、
雁
来
花
と
か
き
て
か
ま
つ
か
と
い
ふ
花
も
鶏
頭
中
の
一
種
と
み
え
た
り
。
こ
れ
も
か
ゝ
や
く
ば
か
り
な
る
色
な
り
。
和
名
集
云
、
弁
名
立
成
云
。
紅
藍
【
久
礼
乃
阿
井
】
呉
藍
【
同
上
】。
本
朝
式
云
。
紅
花
【
俗
用
之
】
く
れ
な
ゐ
と
い
ふ
は
、
く
れ
の
あ
ゐ
を
、
乃
阿
を
か
へ
し
て
奈
に
な
し
て
よ
べ
ば
、
呉
藍
な
り
。
紅
も
物
を
よ
く
そ
む
る
事
あ
る
に
似
て
、
呉
国
よ
り
出
来
た
れ
ば
、
青
赤
色
は
こ
と
な
れ
ど
、
さ
は
な
づ
け
た
り
。
此
花
の
色
も
紅
に
し
て
、
三
韓
の
う
ち
よ
り
つ
た
へ
き
た
れ
ば
、
か
ら
あ
ゐ
と
い
ふ
な
る
べ
⑥し
。
（『
万
葉
代
匠
記
』
巻
二
・
初
稿
本
）
契
沖
は
文
献
と
し
て
の
『
類
聚
古
集
』
の
確
か
さ
に
疑
問
を
呈
し
な
が
ら
も
そ
れ
を
引
用
し
、『
万
葉
集
』
に
於
け
る
「
か
ら
あ
ゐ
」
の
用
例
を
検
討
し
た
上
で
、
鶏
頭
の
花
の
赤
色
が
歌
の
意
と
も
よ
く
通
う
と
説
く
。
そ
し
て
、
鶏
頭
の
花
は
紅
色
で
、
三
韓
か
ら
伝
来
し
た
こ
と
に
因
ん
で
「
か
ら
あ
ゐ
」
と
呼
ぶ
の
で
あ
ろ
う
と
推
測
し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
『
玉
勝
間
』
巻
六
「
か
ら
あ
ゐ
」
に
於
け
る
宣
長
の
主
張
は
、
師
真
淵
が
『
万
葉
考
』
で
示
し
た
見
解
を
ほ
ぼ
踏
襲
し
た
も
の
で
あ
る
。
宣
長
は
自
説
が
師
説
と
同
じ
で
あ
る
こ
と
に
心
を
強
く
し
た
の
で
あ
ろ
う
か
、『
玉
勝
間
』
で
は
「
さ
れ
ば
か
ら
あ
ゐ
す
な
は
ち
紅
花
な
る
こ
と
を
、
さ
と
し
が
て
ら
、
こ
と
さ
ら
に
か
く
は
よ
め
る
ぞ
」
と
語
気
を
強
め
て
い
る
。
し
か
し
、
繰
り
返
す
が
、
宣
長
と
真
淵
の
説
は
今
日
で
は
否
定
さ
れ
て
お
り
、
契
沖
の
説
が
一
般
的
で
あ
る
。
さ
て
、
宣
長
の
「
か
ら
あ
ゐ
の
」
の
一
首
を
通
釈
す
る
と
、
紅
色
の
末
摘
花
の
端
に
つ
い
に
色
が
出
て
し
ま
う
よ
う
に
、
私
の
あ
な
た
へ
の
想
い
は
そ
れ
を
隠
そ
う
と
し
て
も
忍
び
か
ね
て
つ
い
に
表
に
出
て
し
ま
い
ま
し
た
、
と
い
っ
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。
宣
長
は
こ
の
一
首
が
『
古
今
和
歌
集
』
巻
十
三
に
載
る
、
左
の
紀
友
則
の
一
首
と
似
て
い
る
と
指
摘
す
る
人
も
い
る
か
も
し
れ
な
い
と
記
し
て
い
る
。
題
し
ら
ず
と
も
の
り
わ
が
こ
ひ
を
し
の
び
か
ね
て
は
あ
し
ひ
き
の
山
橘
の
色
に
い
で
ぬ
べ
し
（『
古
今
和
歌
集
』
巻
十
三
恋
歌
三
、
六
六
八
）
友
則
の
こ
の
歌
は
、
隠
し
き
れ
な
く
な
っ
た
恋
心
の
発
露
を
詠
ん
だ
も
の
で
あ
り
、
歌
意
の
点
か
ら
観
れ
ば
宣
長
の
「
か
ら
あ
ゐ
の
」
の
歌
に
通
じ
る
。
ま
た
、「
忍
び
か
ね
て
ば
」（
宣
長
）
と
「
し
の
び
か
ね
て
」（
友
則
）、「
色
に
や
出
ん
」（
宣
長
）
と
「
色
に
い
で
ぬ
べ
し
」（
友
則
）
と
い
っ
た
句
レ
ベ
ル
の
表
福
井
大
学
教
育
地
域
科
学
部
紀
要
（
人
文
科
学
国
語
学
・
国
文
学
・
中
国
学
編
）、
三
、
二
〇
一
二
一
二
現
に
も
類
似
が
認
め
ら
れ
る
。
更
に
、
末
摘
花
か
ら
抽
出
さ
れ
る
染
料
の
紅
色
（
宣
長
）
と
山
橘
の
実
の
赤
色
（
友
則
）
と
い
う
歌
材
の
色
彩
に
も
共
通
点
が
認
め
ら
れ
る
。
宣
長
は
巻
頭
言
「
か
ら
あ
ゐ
」
の
末
尾
に
読
者
か
ら
寄
せ
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
批
評
の
一
つ
と
い
う
か
た
ち
で
、
友
則
の
和
歌
を
引
用
す
る
こ
と
で
、
自
作
の
和
歌
の
見
ど
こ
ろ
（
上
記
の
三
点
）
に
気
付
か
せ
よ
う
と
し
て
い
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
友
則
の
和
歌
一
首
を
引
用
す
れ
ば
、
後
は
筆
者
が
読
み
解
い
た
よ
う
に
、
読
者
が
そ
れ
に
気
付
く
こ
と
は
そ
う
難
し
い
こ
と
で
は
な
い
は
ず
で
あ
る
。
７
巻
七
「
ふ
ぢ
な
み
」
ふ
ぢ
な
み
七
あ
る
と
こ
ろ
に
て
、
藤
の
花
の
い
と
お
も
し
ろ
く
咲
り
け
る
を
見
て
、
あ
か
ず
お
ぼ
え
け
れ
ば
、
か
へ
ら
ん
人
に
と
い
ふ
哥
を
思
ひ
出
て
、
藤
の
花
わ
が
玉
の
を
も
松
が
枝
に
ま
つ
は
れ
て
み
む
千
世
の
春
迄
と
よ
み
た
る
を
、
そ
の
ま
た
の
日
、
此
巻
を
か
く
と
て
、
例
の
な
づ
け
つ
、
或
る
所
で
藤
の
花
が
た
い
へ
ん
美
し
く
咲
い
て
い
る
の
を
見
て
、
い
つ
ま
で
も
見
て
い
た
い
と
思
っ
た
か
ら
、「
か
へ
ら
ん
人
に
」
と
い
う
『
古
今
和
歌
集
』
収
載
歌
を
思
い
出
し
て
、「
藤
の
花
」
の
一
首
を
詠
ん
だ
の
を
、
そ
の
翌
日
、
こ
の
巻
を
書
く
の
で
、
例
に
よ
っ
て
そ
れ
を
巻
名
と
し
た
。
宣
長
の
詠
ん
だ
和
歌
の
大
意
は
、
藤
の
花
よ
、
私
の
命
も
お
前
が
今
絡
み
付
い
て
い
る
松
の
枝
に
纏
い
つ
い
て
、
い
つ
ま
で
も
お
前
の
美
し
い
姿
を
見
て
い
た
い
、
と
い
っ
た
と
こ
ろ
で
あ
ろ
う
。
宣
長
が
こ
の
巻
頭
言
で
取
り
上
げ
た
「
か
へ
ら
ん
人
に
と
い
ふ
哥
」
は
、『
古
今
和
歌
集
』
巻
二
に
載
る
遍
昭
の
次
の
一
首
で
あ
る
。
し
が
よ
り
か
へ
り
け
る
を
う
な
ど
も
の
花
山
に
い
り
て
ふ
ぢ
の
花
の
も
と
に
た
ち
よ
り
て
か
へ
り
け
る
に
、
よ
み
お
く
り
け
る
僧
正
遍
昭
よ
そ
に
見
て
か
へ
ら
む
人
に
ふ
ぢ
の
花
は
ひ
ま
つ
は
れ
よ
え
だ
は
を
る
と
も
（『
古
今
和
歌
集
』
巻
二
春
歌
下
、
一
一
九
）
詞
書
に
よ
る
と
、
志
賀
寺
か
ら
帰
っ
て
き
た
女
た
ち
が
、
遍
昭
が
住
む
花
山
寺
を
訪
れ
て
、
そ
の
境
内
に
あ
っ
た
藤
の
花
に
立
ち
寄
っ
た
だ
け
で
帰
ろ
う
と
し
た
時
に
送
っ
た
歌
で
あ
る
と
い
う
。
遍
昭
の
「
よ
そ
に
見
て
」
の
大
意
は
、
藤
の
花
を
よ
そ
よ
そ
し
く
見
て
す
ぐ
に
帰
る
よ
う
な
人
に
、
藤
の
花
よ
、
そ
の
長
い
蔓
で
絡
み
付
い
て
や
れ
、
た
と
え
そ
の
枝
が
折
れ
よ
う
と
も
、
と
い
っ
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。
因
み
に
、
宣
長
は
『
古
今
和
歌
集
遠
鏡
』
巻
二
で
、
こ
の
和
歌
を
取
り
上
げ
て
「
チ
ョ
ッ
ト
ヨ
ツ
タ
バ
カ
リ
デ
足
モ
留
メ
ズ
、
ヨ
ソ
ニ
見
テ
イ
ヌ
ル
人
ニ
、
ハ
ヒ
マ
ツ
ウ
テ
イ
ナ
ス
ナ
藤
ノ
花
ヨ
、
タ
ト
ヒ
枝
ハ
折
レ
ル
ト
モ
、
ド
ウ
ゾ
ハ
ヒ
マ
ツ
ウ
テ
ト
メ
ヨ
」
と
い
う
口
語
訳
を
作
っ
て
い
る
。
宣
長
が
い
う
「
ハ
ヒ
マ
ツ
ウ
テ
」
は
「
絡
み
付
い
て
」
と
い
う
意
味
で
あ
る
。
宣
長
の
『
石
上
稿
』
十
七
（
「
寛
政
四
年
壬
子
詠
草
」）
に
は
、
本
稿
で
考
察
し
て
い
る
「
藤
の
花
」
の
歌
と
同
じ
く
、
前
掲
の
遍
昭
の
「
よ
そ
に
見
て
」
膽
吹：
『
玉
勝
間
』
の
巻
頭
言
に
関
す
る
考
察
（
前
編
）
一
三
に
拠
っ
て
詠
ま
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
和
歌
が
収
載
さ
れ
て
い
る
の
で
、
そ
れ
を
左
に
引
く
。同
廿
三
日
、
植
松
有
信
家
に
て
わ
か
れ
の
会
兼
題
藤
よ
そ
に
見
て
か
へ
る
か
ほ
せ
む
藤
の
花
は
ひ
ま
つ
は
れ
は
を
り
も
と
る
か
な松
に
さ
く
藤
の
し
な
ひ
の
長
き
日
を
見
る
に
か
ゝ
り
て
く
ら
す
大
本
寛
政
四
年
（
一
七
九
二
）
三
月
五
日
、
宣
長
は
嗣
子
春
庭
を
伴
っ
て
名
古
屋
に
向
か
っ
た
。
宣
長
一
行
は
同
月
七
日
に
名
古
屋
に
到
着
し
、
鈴
屋
門
人
の
植
松
有
信
宅
を
宿
と
し
た
。
そ
し
て
、
同
月
二
十
三
日
に
有
信
宅
を
出
立
す
る
に
際
し
て
別
れ
の
歌
会
を
開
き
、
そ
の
時
の
兼
題
「
藤
」
の
歌
と
し
て
、
宣
長
が
詠
っ
た
も
の
が
右
の
二
首
で
あ
る
。
そ
の
第
一
首
目
は
明
ら
か
に
遍
昭
の
「
よ
そ
に
見
て
」
を
踏
ま
え
た
歌
で
あ
る
。
宣
長
の
「
よ
そ
に
み
て
」
の
歌
は
、
よ
そ
目
に
ち
ら
と
だ
け
見
て
帰
る
よ
う
な
顔
を
し
て
み
よ
う
、
そ
う
す
れ
ば
藤
の
花
が
そ
の
蔓
を
伸
ば
し
て
私
に
纏
わ
り
付
い
て
ま
た
戻
っ
て
来
ら
れ
る
か
も
し
れ
な
い
、
と
い
っ
た
と
こ
ろ
で
あ
ろ
う
。
遍
昭
の
「
よ
そ
に
見
て
」
の
歌
を
踏
ま
え
て
、
そ
れ
を
逆
手
に
取
っ
た
よ
う
な
歌
で
あ
る
。
宣
長
の
『
著
述
上
木
覚
』
に
拠
る
と
、『
玉
勝
間
』
巻
七
の
板
下
が
完
成
し
た
の
は
、
寛
政
七
年
（
一
七
九
五
）
十
一
月
で
あ
っ
た
。
と
す
る
と
、
巻
七
の
巻
頭
言
「
ふ
ぢ
な
み
」
が
書
か
れ
た
の
も
、
寛
政
七
年
（
一
七
九
五
）
十
一
月
以
前
と
推
定
さ
れ
る
。
因
み
に
寛
政
七
年
は
、
宣
長
は
六
十
六
歳
で
あ
る
。
寛
政
四
年
（
一
七
九
二
）
三
月
二
十
三
日
に
開
か
れ
た
有
信
宅
で
の
別
れ
の
歌
会
で
、
宣
長
は
「
藤
」
と
い
う
兼
題
で
遍
昭
の
「
よ
そ
に
見
て
」
の
歌
を
踏
ま
え
た
和
歌
を
詠
ん
だ
。
そ
し
て
、
同
七
年
（
一
七
九
五
）
十
一
月
以
前
に
成
稿
し
た
で
あ
ろ
う
『
玉
勝
間
』
巻
七
の
巻
頭
言
「
ふ
ぢ
な
み
」
に
於
い
て
も
、
遍
昭
の
「
よ
そ
に
見
て
」
に
拠
っ
た
和
歌
を
作
っ
て
い
る
。
こ
う
し
た
状
況
か
ら
見
て
、
寛
政
年
間
中
頃
の
宣
長
が
、「
藤
」
を
詠
ん
だ
和
歌
の
中
で
は
、『
古
今
和
歌
集
』
収
載
の
遍
昭
の
「
よ
そ
に
見
て
」
の
歌
を
高
く
評
価
し
て
い
た
の
で
は
な
か
っ
た
か
、
と
い
う
こ
と
が
推
測
さ
れ
る
。
宣
長
が
『
万
葉
集
』
及
び
二
十
一
代
集
の
中
か
ら
選
出
し
た
歌
、
宣
長
が
高
く
評
価
し
た
歌
を
収
録
し
た
『
古
今
選
』
に
は
、
遍
昭
の
「
よ
そ
に
見
て
」
の
一
首
は
収
録
さ
れ
て
い
な
い
。『
古
今
選
』
は
し
か
し
、
宝
暦
八
年
（
一
七
五
八
、
宣
長
二
十
九
歳
）
三
月
二
十
二
日
に
脱
稿
し
た
ア
ン
ソ
ロ
ジ
ー
で
あ
り
、
青
年
期
の
宣
長
の
和
歌
観
が
反
映
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
一
方
の
『
玉
勝
間
』
巻
七
の
巻
頭
言
「
ふ
ぢ
な
み
」
は
、
寛
政
期
中
頃
の
作
と
推
定
さ
れ
る
。
謂
わ
ば
宣
長
の
晩
年
期
の
著
作
で
あ
る
。
そ
こ
に
は
「
藤
」
を
詠
ん
だ
和
歌
で
は
、
遍
昭
の
「
よ
そ
に
見
て
」
を
高
く
評
価
す
る
宣
長
の
姿
を
窺
う
こ
と
が
で
き
る
。
彼
は
そ
の
青
年
期
に
於
い
て
は
あ
ま
り
評
価
し
な
か
っ
た
遍
昭
の
「
よ
そ
に
見
て
」
の
一
首
を
、
そ
の
晩
年
に
至
っ
て
評
価
す
る
に
至
っ
た
の
で
は
な
か
っ
た
ろ
う
か
。
巻
七
の
巻
頭
言
「
ふ
ぢ
な
み
」
は
、
こ
う
し
た
宣
長
の
和
歌
観
の
変
化
を
窺
い
知
る
こ
と
が
で
き
る
一
篇
と
し
て
も
注
目
さ
れ
る
。
最
後
に
、
巻
名
に
使
わ
れ
て
い
る
「
ふ
ぢ
な
み
」
に
つ
い
て
述
べ
て
お
き
た
い
。「
ふ
ぢ
な
み
」
は
『
万
葉
集
』
及
び
二
十
一
代
集
に
散
見
さ
れ
る
語
で
あ
り
、
巻
名
「
ふ
ぢ
な
み
」
の
典
拠
を
特
定
す
る
こ
と
は
難
し
い
。
ま
た
、
巻
頭
言
の
「
ふ
ぢ
な
み
」
の
読
解
に
そ
の
巻
名
で
あ
る
「
ふ
ぢ
な
み
」
の
典
拠
を
知
る
こ
と
が
不
可
欠
と
言
う
わ
け
で
も
な
い
。
ゆ
え
に
、
殊
更
に
そ
の
典
拠
を
穿
福
井
大
学
教
育
地
域
科
学
部
紀
要
（
人
文
科
学
国
語
学
・
国
文
学
・
中
国
学
編
）、
三
、
二
〇
一
二
一
四
鑿
す
る
必
要
は
な
い
が
、
宣
長
の
巻
頭
言
「
ふ
ぢ
な
み
」
で
取
り
上
げ
ら
れ
て
い
る
『
古
今
和
歌
集
』
収
載
の
遍
昭
の
「
よ
そ
に
み
て
」
の
次
に
置
か
れ
た
、
凡
河
内
躬
恒
の
歌
に
「
ふ
ぢ
な
み
」
が
詠
ま
れ
て
い
る
こ
と
は
注
目
し
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。
参
考
ま
で
に
躬
恒
の
そ
の
歌
を
左
に
掲
出
し
て
お
く
。
家
の
ふ
ぢ
の
花
の
さ
け
り
け
る
を
、
人
の
た
ち
と
ま
り
て
見
け
る
を
よ
め
る
み
つ
ね
わ
が
や
ど
に
さ
け
る
藤
波
た
ち
か
へ
り
す
ぎ
か
て
に
の
み
人
の
見
る
ら
む
（『
古
今
和
歌
集
』
巻
二
春
歌
下
、
一
二
〇
）
〈
注
〉
①
『
枕
草
子
春
曙
抄
下
』
一
三
〇
〜
一
三
一
ペ
ー
ジ
。
北
村
季
吟
古
註
釈
集
成
四
、
新
典
社
、
昭
和
五
十
二
年
一
月
刊
。
②
『
本
居
宣
長
全
集
』
第
十
五
巻
解
題
九
ペ
ー
ジ
参
照
。
③
同
右
参
照
。
④
『
時
代
別
国
語
辞
典
上
代
編
』（
三
省
堂
、
平
成
四
年
一
〇
月
刊
）
と
松
田
修
『
古
典
植
物
辞
典
』（
講
談
社
学
術
文
庫
）
は
と
も
に
、「
か
ら
あ
ゐ
」
は
鶏
頭
の
こ
と
で
あ
る
と
記
し
て
い
る
。
ま
た
、
片
岡
智
子
「
歌
語
「
か
ら
あ
ゐ
」
考
―
―
紅
花
と
鶏
頭
の
花
の
叙
述
―
―
」（
『
ノ
ー
ト
ル
ダ
ム
清
心
女
子
大
学
紀
要
』
第
三
一
巻
一
号
、
平
成
一
九
年
刊
）
も
「
か
ら
あ
ゐ
」
は
鶏
頭
で
あ
る
と
見
る
。
⑤
『
賀
茂
真
淵
全
集
』
第
四
巻
二
七
八
ペ
ー
ジ
、
続
群
書
類
従
完
成
会
、
昭
和
五
十
八
年
八
月
刊
。
⑥
『
契
沖
全
集
』
第
二
巻
一
五
六
〜
一
五
七
ペ
ー
ジ
、
岩
波
書
店
、
昭
和
四
十
八
年
六
月
刊
。
〈
付
記
〉
本
稿
に
於
け
る
宣
長
の
著
作
か
ら
の
引
用
は
全
て
筑
摩
書
房
版
『
本
居
宣
長
全
集
』
に
拠
っ
た
。
ま
た
、『
万
葉
集
』
及
び
二
十
一
代
集
は
『
新
編
国
歌
大
観
』
か
ら
引
用
し
た
。
膽
吹：
『
玉
勝
間
』
の
巻
頭
言
に
関
す
る
考
察
（
前
編
）
一
五
